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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan media pembelajaran 
pengenalan angka selama pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan kemampuan matematika 
anak usia 4-5 tahun di TKK Santa Theresia Surabaya. Anak usia dini yang merupakan anak yang 
berada pada usia emas (golden ege) perlu untuk di berikan stimulus yang tepat. Untuk itu orang tua 
maupun guru perlu memperhatikan setiap stimulus yang diberikan supaya perkembangan 
kemampuan anak dapat optimal. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu perkembangan 
anak terutama penerapan media pembelajaran pengenalan angka harus dilakukan dengan 
menggunakan media agar kemampuan matematika anak usia 4-5 tahun dapat berkembang secara 
optimal. Media pembelajaran dalam pengenalan angka adalah alat yang digunakan baik oleh 
penddidik maupun peserta didik untuk membantu anak memperoleh pengetahuan terutama 
pengenalan angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 
kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik observasi dilakukan melalui media zoom dan melalui video pembelajaran. Teknik wawancara 
dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, teknik dokumentasi 
diperoleh melalui RPPH dengan analisis data yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran pengenalan angka belum sesuai dengan tahap 
usia anak serta media yang digunakan lebih banyak menggunakan media terdekat anak yaitu jari dan 
bukan media yang dibuat oleh guru sendiri. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih banyak 
dalam bentuk penugasan seperti menghitung gambar, menulis angka dan memberi nomor pada 
gambar. 
 




This study aims to find out how the application of number recognition learning media during 
distance learning to improve the mathematical ability of children aged 4-5 years at Santa Theresia 
Kindergarten Surabaya. Early childhood who are children who are at the golden age need to be 
given the right stimulus. For parents and teachers, it is necessary to pay attention to every stimulus 
given so that the development of children's abilities can be optimal. The use of learning media can 
help children's development, especially the application of number recognition learning media must 
be done using media so that the mathematical abilities of children aged 4-5 years can develop 
optimally. Learning media in number recognition is a tool used by both educators and students to 
help children gain knowledge, especialy number recognition. This research uses a qualitative 
approach with the type of case study research. Data collection methods used are observation, 
interviews and documentation. The observation technique was carried out through zoom media four 
times and through learning videos four times. The interview technique was carried out in a structured 
manner using interview guidelines, the documentation technique was obtained through the RPPH 
with descriptive data analysis. The results of this study indicate that the application of number 
recognition learning media is not in accordance with the child's age stage and the media used mostly 
uses the closest media to children, namely fingers and not media made by the teacher himself. 
Learning activities are carried out more in the form of assignments such as counting pictures, writing 
numbers and numbering pictures. 
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